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Seramai 97 pelajar jurusan teknologi maklumat (IT) daripada 
12 institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan Kolej Poly-Tech Mara 
berjaya dipilih menyertai Program Infosys ’Campus Connect’ anjuran 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) dengan kerjasama 
Multimedia Development Corporation (MDeC) dan Infosys Teknologi 
Limited, India. 
Program menyaksikan Universiti Malaysia Pahang (UMP) sebagai 
tuan rumah pada penganjuran pada kali ini.
Peserta terdiri daripada pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka 
(UTeM) (21), Unversiti Tun Hussin Onn (UTHM) (22), Universiti Utara 
Malaysia (UUM) (22), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 
(3), Kolej Poly-Tech Mara (4), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
(4), Universiti Malaya (UM) (1), UMP (5), Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) (7), Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ( 4) dan Universiti 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (4). 
Menurut Naib Canselor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Khairuddin 
A. Hamid, yang merupakan Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Infosys 
Kebangsaan berkata, program ini adalah inisiatif KPT dan MDec 
sebagai rakan strategik dalam membangunkan program roll-out untuk 
menambah baik kualiti dan kuantiti graduan teknologi maklumat di 
Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (IPT).
“Program asas ini direka bentuk oleh Education and Research 
Department, Infosys, untuk membantu pelajar terutamanya yang 
berada di tahun akhir dalam bidang teknologi maklumat (IT) untuk 
membuat persiapan sebelum melangkah ke alam kerjaya sebenar,” 
katanya semasa berucap dalam majlis penyampaian sijil tamat kursus 
di Hotel Vistana Kuantan pada 12 Ogos 2012 yang lalu.
Bagi Ketua Pegawai Operasi MDeC, Ng Wan Peng berkata, 
penganjuran program yang diperkenalkan sejak enam tahun lalu 
bermula di India kini berjaya menghasilkan graduan yang lebih 
berdaya saing bagi memenuhi kehendak industri IT masa kini.
Katanya, beliau berbangga dengan keupayaan yang ditunjukkan 
peserta yang berjaya menyiapkan segala tugasan yang diberi dengan 
baik selama enam minggu.
Mengimbas mengenai industri ICT pada masa ini, beliau berkata, 
pembangunan perisian masih kekal di tangga teratas dengan 42 
peratus diikuti bank data (database) 23 peratus, rangkaian dan 
teknologi keselamatan (networking, security and server technology) 
dengan kadar 18 peratus.
Peserta terbaik, Eng Wei.Sy, 21 dari UTeM berkata, beliau berbangga 
dapat menyertai program yang membolehkannya meningkatkan 
kemahiran sungguhpun terpaksa mengorbankan cuti semester kali ini.
Hadir sama dalam majlis, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan 
& Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. Yunus dan Dekan Fakulti 
Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP), Profesor Dr. Jasni 
Mohamad Zain.
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